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“Memberikan ide atau gagasan baru kepada setiap orang yang membutuhkan” 
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2. Alamater Diploma III Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta 
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